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La investigación busca conocer la influencia del Módulo básico de razonamiento 
matemático y el logro  de aprendizaje en el Área de Matemática en los niños del primer grado 
de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita, 2017, La metodología 
empleada es de corte cuantitativo, tipo experimental y el diseño es cuasi-experimental. La 
muestra estuvo constituida por 22 estudiantes del área de Matemática en los Niños del Primer 
Grado de Primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita, 2017, es decir 11 grupo 
experimental y 11 grupo control a quienes se les aplicó un cuestionario para conocer el nivel 
de Razonamiento Matemático en dos etapas una inicial llamada pretest y otra postest. Para 
determinar la validez de los instrumentos se hizo una evaluación mediante juicio de expertos 
cuyo promedio fue de 81,00 y la confiabilidad mediante la técnica estadística kuder 
Richardson 20, cuyos resultados fueron de 0,84y 0,82, respectivamente para cada uno de los 
cuestionarios administrados. Para el contraste de la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico 
t student para muestras independientes con un nivel de confianza al 95% y nivel de 
significancia de 5%. Según los resultados obtenidos, el sig bilateral (p-value) fue de 0,00, 
menor que el valor de significancia 0,05, por lo que se rechazó las hipótesis nulas. Por la cual 
concluimos que existe efecto significativo del Módulo Básico de Razonamiento Matemático y 
los Propósitos de Aprendizaje en el Área de Matemática en los niños del primer grado de 
primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita, 2017. 
 
Palabras claves: Módulo Básico de Razonamiento Matemático y Propósitos de Aprendizaje en 




The research seeks to know the influence of the Basic Module of Mathematical 
Reasoning and the Purposes of Learning in the Mathematics Area in Children of the First 
Grade of the Merixtell Educational Institution - Santa Anita-Lima, 2017, The methodology 
used is quantitative, experimental type and the design is quasi-experimental. The sample 
consisted of 22 students from the area of Mathematics in Children of the First Grade of the 
Merixtell Educational Institution - Santa Anita-Lima, that is to say7 11 experimental group 
and 11 control group to whom a questionnaire was applied to know the level of Mathematical 
Reasoning in two stages an initial called pretest and another postest. In order to determine the 
validity of the instruments, an expert judgment evaluation of 81.00 and reliability was done 
using the kuder Richardson 20 statistical technique, whose results were 0.84 and 0.82, 
respectively, for each of the administered questionnaires. The t-statistic was used for the test 
hypothesis test student for independent samples with a 95% confidence level and a 
significance level of 5%. According to the results obtained, the bilateral sig (p-value) was 
0.00, smaller than the value of significance 0.05, so that the null hypotheses were rejected. By 
which we conclude that there is a significant effect of the Basic Module of Mathematical 
Reasoning and the Purposes of Learning in the Mathematics Area in Children of the First 
Grade of the Merixtell Educational Institution - Santa Anita-Lima 
 





La presente tesis denominada la influencia del Módulo de razonamiento matemático y el 
logro de aprendizaje en el Área de Matemática en los Niños del Primer Grado de Primaria de 
la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita, 2017,  constituye una propuesta metodológica 
constructivista frente al problema de la enseñanza y aprendizaje tradicional de las Matemática 
escolar donde la práctica pedagógica antigua era deficiente o inadecuada por que se 
caracterizó por desarrollar en los estudiantes un aprendizaje de carácter memorístico, 
mecánico, abstracto y sin nivel de conciencia generando grandes dificultades en los 
aprendizajes en las capacidades del área reflejando como consecuencia bajo rendimiento 
académico y carencia de desarrollo de capacidades. En tal sentido se plantea en el presente la 
tesis Influencia del Módulo básico de razonamiento matemático y los propósitos de 
aprendizaje en el Área de Matemática como una forma diferente de aprender Matemáticas 
significativa, representando asimismo una propuesta metodológica para la enseñanza y 
aprendizaje de la matemática en el aula, a fin de que los estudiantes puedan elaborar y 
construir sus propios conocimientos de manera activa, en forma significativa. 
La investigación consta de cinco capítulos orgánicamente concatenados. 
En el Capítulo I se incluye el Planteamiento del problema, en el que se formulan el 
problema, objetivos, los alcances y las limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II esboza el Marco Teórico, haciendo el recuento de los primeros estudios 
relacionados con nuestra investigación, así como elaborando los elementos teórico - 
conceptuales que enmarquen y guíen el problema e hipótesis formulados. 
En el Capítulo III se presentan las hipótesis y la operacionalización de las variables, en 
el Capítulo IV se explica la metodología que se ha considerado, identificando a la población y 




Finalmente, en el Capítulo V se realizó el Trabajo de Campo y proceso de Contraste de 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El aprendizaje de las matemáticas supone, junto a la lectura y la escritura, uno de los 
aprendizajes fundamentales de la educación básica. De ahí que entender las dificultades en 
el aprendizaje de las matemáticas se haya convertido en una preocupación manifiesta de 
buena parte de los profesionales dedicados al mundo de la educación, especialmente si 
consideramos el alto porcentaje de fracaso que presentan en el logro de esta área los 
estudiantes que terminan la escolaridad obligatoria. A esto hay que añadir que la sociedad 
actual, cada vez más desarrollada tecnológicamente, demanda con insistencia niveles altos 
de competencia en el área de matemáticas. 
Uno de los problemas que existe hasta la fecha es todavía ver como se está 
desarrollando el área de la matemática en el nivel de Educación Primaria de nuestro país y 
precisar la relación que existe entre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el 
proceso de transferencia de información o en el acto comunicativo de la enseñanza, que a 
la vez depende de varios factores como son: tipo de enseñanza pasivo o activo, recursos 
didácticos, estrategias de aprendizaje, evaluación, desarrollo de procesos cognitivos, 
planificación y elaboración de diferentes tipos de sesiones de aprendizaje, etc. Ya que la 
tendencia actual es que el estudiante de este nivel debe ser el actor de su aprendizaje, es 
decir que regularmente construyan su propio aprendizaje o conocimientos de manera 
individual y colectiva con el fin de favorecer los aprendizajes de saberes matemáticos en 
situaciones escolares y de la vida cotidiana. 
La enseñanza de las matemáticas no es una tarea simple, por el contrario es muy 
compleja y con muchas incertidumbres que tienen que ver con la preparación matemática 
del profesor y con la preparación del estudiante, pero hay también razones que tienen que 
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ver con la forma que las personas tenemos de aprender. Los problemas de aprendizaje 
matemático son mucho más comunes de lo que se piensa habitualmente. 
Desde los educadores hasta los directivos, padres de familia y nuestra sociedad, dan 
cada vez más importancia al aprendizaje matemático. Sin embargo, las diversas encuestas 
realizadas nos indican que un gran porcentaje de los estudiantes llegan al final de su 
escolaridad careciendo de la competencia matemática necesaria y sin mostrar interés por 
esta disciplina. Y así, cuando los estudiantes alcanzan el nivel universitario para iniciar una 
carrera científica se encuentran con socavones difíciles de superar, porque se les pide una 
capacidad de análisis y razonamiento para la que no han sido preparados. 
El primer problema es que las matemáticas, tal y como se enseñan, no tienen ya 
demasiado sentido para el estudiante. Se ha ido convirtiendo en una lista de contenidos que 
los escolares han de memorizar como loros, sin que se exija una reflexión. Al estudiante 
sólo se le exige que haga verificaciones del resultado o producto final, sin que comprenda 
o razone el proceso de elaboración o de construcción del tema, tarea o ejercicio. 
El problema es que los estudiantes perciben mal la realidad matemática, ya que lo 
que se les enseña está alejado de su contexto o de su mundo real. Se aplican recetas y 
fórmulas, pero sin entenderlas bien. Lo que conduce a un fracaso muy superior a lo 
esperable, y a una pérdida de autoestima en muchos estudiantes que se consideran, desde 
entonces, “negados para las matemáticas”, seguramente sin serlo en absoluto. 
Para superar esta situación se debe tener en cuenta en el enfoque de la matemática a 
examinar de nuevo las capacidades que poseen los niños antes de empezar su escolaridad 
ya que muchas veces son infravalorados en un alto grado. Por ello deberíamos diseñar 
actividades que tengan sentido para los niños, de modo que sepamos aprovechar las 
capacidades directas de los estudiantes: aprovechar sus debilidades. 
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El principal objetivo de la enseñanza de las matemáticas no es sólo que los niños 
aprendan las tradicionales cuatro reglas aritméticas, las unidades de medida y unas 
nociones geométricas, sino su principal finalidad es que puedan resolver problemas y 
aplicar los conceptos y habilidades matemáticas para desenvolverse en la vida cotidiana. 
Esto es importante en el caso de los niños con dificultades en el aprendizaje de las 
matemáticas (DAM). 
Cabe destacar que gran parte de nuestro conocimiento cotidiano se aprende 
directamente a partir de nuestro entorno. Uno de los problemas de los conceptos 
matemáticos consiste en su gran capacidad de abstracción, por lo que las matemáticas no 
pueden aprenderse directamente del entorno cotidiano sino que se necesita un buen 
profesor de matemáticas que establezca una base adecuada, controlando lo que el alumno 
sabe y a qué objetivo lo quiere llevar. 
Mediante el aprendizaje de las matemáticas los estudiantes no sólo desarrollan su 
capacidad de pensamiento y reflexión lógica sino que, al mismo tiempo, adquieren un 
conjunto de instrumentos poderosísimos para explorar la realidad, representarla, explicarla 
y predecirla; en suma para actuar en ella y para ella. El aprendizaje de las matemáticas 
debe posibilitar al estudiante la aplicación de sus conocimientos fuera del ámbito escolar, 
donde debe tomar decisiones, enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas y exponer sus 
opiniones. Es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje con la experiencia 
cotidiana de los alumnos, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones 
problemáticas y de intercambio de puntos de vista. 
Como profesora de Educación Primaria he percibido e identificado múltiples 
dificultades de aprendizaje en el Área de Matemática que se observan en los estudiantes 
siendo uno de ellos referidas al razonamiento matemático debido muchas veces a la 
información insuficiente clara y precisa que nos manda el Ministerio de Educación y por 
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otro lado los estudiantes cuando llegan al Primer Grado de Educación Primaria tienen 
deficiencias y problemas en cumplir, responder y contestar las demandas de las tareas, ya 
que en este grado se ha notado que los profesores no estimulan adecuadamente esta área y 
no tienen suficiente base de razonamiento, como lo señala Gilbert (1974) citado en el 
Manual de la Prueba de Pre cálculo de NEVA MILICIT, plantea que gran parte de los 
fracasos escolares se deben a una enseñanza prematura y que se busque al niño incluir al 
razonamiento , en que cada ensayo error del niño, entregue al profesor una clave acerca de 
su modo de su razonamiento. Por esa razón, antes de iniciar una enseñanza sistemática de 
las matemáticas es conveniente que el niño tenga un nivel de madurez adecuado de las 
funciones relacionadas con este aprendizaje. Además, se debe realizar una evaluación 
inicial o preventivas de las capacidades o habilidades que poseen los escolares en los 
primeros momentos de la escolaridad, en lo referido de los procesos psicológicos básicos, 
como la memoria, atención, percepción, razonamiento; así como a otros aspectos 
importantes como las destrezas que poseen en la orientación espacial temporal ya que ello 
determinará el aprendizaje formal de las matemáticas en los primeros cursos de la 
educación matemática Valles (1998). 
Una forma de superar estos problemas y deficiencias en el Área de Matemática, es 
justamente en este trabajo de investigación, plantear una propuesta de elaborar un Módulo 
Básico Tipo A para los propósitos de aprendizaje de las matemáticas, sabiendo que un 
Módulo sirve para resolver un problema o para el logro de necesidades e intereses de 
aprendizaje. La aplicación de este módulo educativo mejorará las posibilidades y 
oportunidades del estudiante del primer grado para dominar los temas de matemáticas. 
Para lo cual este módulo debe estar bien organizado y planificado que permita un orden 
lógico y a la vez comunicativo, los estudiantes se centren en habilidades específicas y se 
les da la oportunidad de mejorarse y adaptarse al desarrollo de las competencias, 
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capacidades, logro de estándares y evidencias de aprendizaje. Por lo que el problema queda 
formulado de la siguiente manera: 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿En qué medida influye el módulo de razonamiento matemático en el logro de 
aprendizaje del Área de Matemática en los niños del primer grado de primaria de la 
Institución Educativa Merixtell - Santa Anita, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿En qué medida influye el módulo de razonamiento matemático en el desarrollo de 
las competencias y capacidades del Área de Matemática en los niños del primer 
grado de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita, 2017? 
¿En qué medida influye el módulo de razonamiento matemático en el cumplimiento 
de estándares de aprendizaje del Área de Matemática en los niños del primer grado 
de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita, 2017? 
¿En qué medida influye el módulo de razonamiento matemático en los desempeños 
y evidencias de aprendizaje en el Área de Matemática en  los niños del primer 
grado de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita, 2017? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Proponer un Módulo de razonamiento matemático con la finalidad de determinar su 
influencia en el logro de aprendizaje del Área de Matemática de los niños del 






1.3.2. Objetivos específicos 
Comprobar la influencia del módulo de razonamiento matemático en el desarrollo 
de las competencias y capacidades del Área de Matemática en los niños del primer 
grado de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita, 2017. 
Verificar la influencia del módulo de razonamiento matemático en el cumplimiento 
de estándares de aprendizaje del Área de Matemática en los niños del primer grado 
de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita, 2017. 
Verificar la influencia del módulo de razonamiento matemático en los desempeños 
y evidencias de aprendizaje en el Área de Matemática de los niños del primer grado 
de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita, 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
En la presente investigación hay una justificación teórica y aplicativa porque el 
propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento 
existente, confrontar una teoría, contrastar resultados y hacer epistemología del 
conocimiento existente. 
El módulo básico de razonamiento matemático será un prototipo para resolver 
problemas cotidianos, o dar respuesta a los intereses y necesidades de aprendizaje vía 
matemática para las niñas y niños del primer grado de primaria y a la vez pretende hacer 
más eficaz y atractiva el aprendizaje de esta área Razón por la cual se tomó en cuenta este 
problema para diseñar un módulo básico con el fin de superar las deficiencias y problemas 
de razonamiento matemático en los niños y niñas de esta institución educativa, lo cual 
implicará desarrollar unidades didácticas y sesiones de aprendizaje bien estructuradas, y a 
su vez permitan un aprendizaje individual y colaborativa, tomando como base la propuesta 
del ministerio de Educación. 
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Se considera que esta investigación tiene justificación práctica porque su desarrollo 
ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse 
contribuirán a resolverlo. 
La justificación metodológica del estudio se sustenta en que el proyecto por realizar 
propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y 
confiable. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
Como alcance o ámbito de influencia, comprende a la institución Merixtell y a las 
instituciones educativas del distrito de Santa Anita-Lima. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En el proceso de investigación encontramos una serie de dificultades, los mismos se 
han ido superando; sin embargo cabe mencionar algunos de ellos: 
Limitaciones de tipo temporal.  
En vista de que los investigadores, además de la labor investigativa, tenemos que 
desarrollar cotidianamente nuestras actividades laborales, siendo el mismo un obstáculo 
para el desarrollo del presente estudio a dedicación exclusiva. 
Limitaciones de Tiempo 
La investigación tomo en cuenta el año 2017. 
Limitaciones de Recursos. 






2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Pillaca, N. Ponce, C. (2017), Influencia del programa MABA en las capacidades 
matemáticas de las estudiantes de 3º grado de educación primaria de dos instituciones 
educativas privadas, Universidad Marcelino Champagnat. Entre sus conclusiones se tienen: 
El programa Maba contribuye a mejorar las capacidades matemáticas en los estudiantes 
en el área, a partir del uso de los medios y recursos tecnológicos tal como se describe en los 
objetivos del programa. 
El programa Maba favorece el desarrollo de la capacidad “Matematiza Situaciones” en 
niñas de tercer grado de educación primaria de dos instituciones educativas privadas, 
ayudando así a un desarrollo del aprendizaje relevante de las alumnas en el área de 
Matemática. 
El programa Maba influenció en el desarrollo de la capacidad “Razonar y argumentar 
ideas matemáticas” en niñas de tercer grado de educación primaria de dos instituciones 
educativas privadas, porque las alumnas plantearon sus conjeturas e hipótesis mediante el uso 
de diversas formas de razonamiento utilizando las tablets. 
Se concluye además que las capacidades matemáticas se pueden desarrollar en 
ambientes o contextos tecnológicos, y sobre todo lo más importante en la enseñanza de las 
matemáticas es el adecuado uso de las metodologías y estrategias innovadoras ya que, sin ellas 







León, V. Lucano, V. y Oliva, J. (2014), Elaboración y aplicación de un programa de 
estimulación de la competencia matemática para niños de primer grado de un colegio 
nacional. Tesis para optar el grado académico de magister en educación con mención en 
dificultades de aprendizaje, PUCP. Entre las conclusiones de esta tesis se tienen las siguientes: 
Se encontraron mejoras cualitativas en las dimensiones de numeración, cálculo, 
geometría y resolución de problemas entre el grupo experimental y control en el post test 
después de la aplicación del programa Eulogio 1. 
Se encontraron mejoras altamente significativas en el grupo experimental en las 
dimensiones de numeración, cálculo y resolución de problemas después de la aplicación del 
programa Eulogio 1. 
Se demuestra la efectividad del programa de estimulación de la competencia matemática 
EULOGIO 1 en los niños del primer grado de un colegio estatal. 
Vásquez, M. (2010), “Efecto del programa “matemática para todos” en el logro de 
aprendizajes en matemática de alumnos de primaria – Ventanilla”. Tesis para optar el grado 
académico de Maestro en Educación en la Mención Problemas de Aprendizaje, Universidad 
San Ignacio de Loyola. Las conclusiones que arribaron en este estudio, son las siguientes: 
Existen evidencia estadística suficiente para concluir que se halla diferencia significativa 
en el grupo experimental después de la aplicación del programa “Matemática para Todos” en 
la capacidad de Aplicación de Algoritmos en los alumnos del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 43 del distrito de Ventanilla durante el 
periodo 2009. 
Se concluye que los alumnos del segundo grado de Educación Primaria incrementan el 
promedio del logro de los aprendizajes de la capacidad matemática aplicación de algoritmos 




Existen evidencia estadística suficiente para concluir que se halla diferencia significativa 
en el grupo experimental después de la aplicación del programa “Matemática para Todos” en 
la capacidad de Razonamiento y Demostración en los alumnos del segundo grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 43 del distrito de Ventanilla 
durante el periodo 2009. 
Se concluye que los alumnos del segundo grado de Educación Primaria incrementan el 
promedio del logro de los aprendizajes de la capacidad matemática razonamiento y 
demostración luego de la aplicación del Programa “Matemática para Todos”. 
Existen evidencia estadística suficiente para concluir que se halla diferencia significativa 
en el grupo experimental después de la aplicación del programa “Matemática para Todos” en 
la capacidad de Resolución de Problemas en los alumnos del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 43 del distrito de Ventanilla durante el 
periodo 2009. 
Se concluye que los alumnos del segundo grado de Educación Primaria incrementan el 
promedio del logro de los aprendizajes de la capacidad matemática resolución de problemas 
luego de la aplicación del Programa “Matemática para Todos”. 
Existen evidencia estadística suficiente para concluir que se halla diferencia significativa 
en el grupo experimental después de la aplicación del programa “Matemática para Todos” en 
la capacidad de Comunicación Matemática en los alumnos del segundo grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 43 del distrito de Ventanilla durante el 
periodo 2009. 
Se concluye que los alumnos del segundo grado de Educación Primaria incrementan el 
promedio del logro de los aprendizajes de la capacidad matemática comunicación matemática 
luego de la aplicación del Programa “Matemática para Todos”. 
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Aquino, Z. (2007), El aprendizaje de las matemáticas en segundo grado de primaria 
por medio de dispositivos móviles. Universidad Tecnológica de la Mixteca-México. Las 
conclusiones de este trabajo, son las siguientes: 
En las pruebas de usabilidad y ergonomía realizadas se concluyó que el modelo Palm 
preferido por los niños es el Z22 por su tamaño y color lo cual facilita su manipulación ya que 
pueden sostenerlo con una mano. 
En las encuestas que se realizaron a los maestros de segundo grado de primaria se 
identificó el eje y subtema en el que los niños presentan dificultad en el aprendizaje, el eje fue 
“Los números, sus relaciones y sus operaciones” y el subtema fue “Resolución de problemas 
de suma y resta”. 
Los modelos utilizados para el diseño y desarrollo muestran que efectivamente no basta 
con una sola sesión de pruebas para detectar fallas o posibles mejoras en la aplicación. El 
cambio que muestra el modelo utilizado por Edumóvil (figura 2.2) incrementa la posibilidad 
de entregar al usuario final una aplicación que cumpla con sus expectativas, sea agradable y 
fácil de usar. 
La aplicación desarrollada es extensiva y no sólo se limita a segundo grado de primaria, 
y puesto que es una herramienta de apoyo para los maestros, puede ser usada cada vez que los 
niños de cualquier grado de primaria requieran repasar y ejercitar sus habilidades para sumas 
y restas. 
Finalmente se puede decir que habiendo logrado el desarrollo del juego educativo y la 
recopilación de información sobre la materia de matemáticas de segundo grado de primaria se 
cumplieron los objetivos generales y particulares planteados inicialmente. 
Martínez, C. (2000), El procedimiento de enseñanza de la matemática en el primer 
grado de educación primaria y el aprendizaje del alumno. Tesis que para obtener el grado de: 
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Maestro en Ciencias: Área: Investigación Educativa, Universidad de Colima. Con el estudio 
realizado se tienen las siguientes conclusiones: 
Los procedimientos de enseñanza más utilizados fueron cuatro: *Maneja varios 
enfoques y emplea procedimientos tradicionalistas, *Maneja varios enfoques y emplea 
procedimientos tradicionalistas y constructivistas, *Maneja el enfoque constructivista y 
emplea procedimientos tradicionalistas y *Maneja el constructivismo y emplea el 
constructivismo y tradicionalista en su enseñanza. 
Con ello nos damos cuenta que el procedimiento más utilizado es el tradicionalismo, 
como no existe una relación entre el enfoque del docente y el procedimiento de enseñanza. Y 
de igual manera son utilizados ambos procedimientos a la vez. Existiendo en algunos docentes 
desconocimiento del enfoque. 
Los grupos en lo general obtuvieron niveles óptimos, ya que ninguno de los grupos 
presentó un nulo dominio de los aprendizajes, aunque si existió en lo particular contenidos que 
no se alcanzaron y aquellos que son básicos en la continuación de los grados posteriores no 
tienen porcentajes óptimos. 
Finalmente es necesario que los docentes tengan un mejor conocimiento del enfoque 
actual del programa, para tener buen conocimiento de éste. Debido a que los nuevos planes y 
programas aluden el enfoque constructivista. Aunque también se puede decir que ninguno de 
los procedimientos empleados es erróneo en el proceso de enseñanza, pero sí es importante 
que vaya de acuerdo el enfoque con el procedimiento de enseñanza. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Definición de Módulo. 
Según el Diccionario Pedagógico La palabra módulo proviene del Latín modulus que 
significa dimensión que, convencionalmente, se toma como unidad de medida. 
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"Los módulos son una especie de guiones que, a través de las actividades que proponen 
y de la información que contienen, propician una ampliación del horizonte más allá de las 
cuatro paredes del aula; significan una salida hacia la comunidad, hacia el medio ambiente y 
hacia el mundo en general". (Ministerio de Educación de Bolivia 1997: p. 32). 
Es una unidad formativa organizada en actividades, que desarrolla capacidades 
necesarias para desempeñarse en una función productiva y que está asociada a la unidad de 
competencia identificada por el sector productivo. 
2.2.1.1 Módulo educativo. 
Un módulo educativo ofrece una visión general del tema y profundiza en diversas 
lecciones específicas. El módulo comienza con un propósito educativo principal, y crea un 
plan para lograr una meta. 
Para los profesores, un módulo educativo va más allá del plan de clase. Un módulo 
educativo comienza con un propósito o una pregunta, y consiste en una serie de planes de 
lecciones diseñadas para enseñar conceptos específicos. 
2.2.1.2 Módulos de aprendizaje. 
Considerados como guías de trabajo para los estudiantes donde se sugiere desarrollar 
secuencialmente distintas actividades con indicaciones ilustradas a través de íconos y 
consignas, así como se indica en uno de los documentos del Ministerio de Educación (Minedu 
2011):  
"Los módulos de aprendizaje son considerados como guías de trabajo para los 
estudiantes donde se les sugiere desarrollar secuencialmente distintas actividades con 
indicaciones ilustradas a través de íconos y consignas, así como se indica en uno de los 
documentos del Ministerio de Educación". (Minedu 2011). 
"Los módulos de aprendizaje son secuencias de actividades que orientan el aprendizaje de 
los estudiantes y el trabajo de apoyo pedagógico que debe brindar el docente/maestro. En 
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estos irán apareciendo los saberes que los estudiantes necesitan aprender, y cada módulo 
desarrollará una secuencia de aprendizaje a partir de lo que es conocido y significativo para 
los estudiantes". (Minedu 2009). 
2.2.1.3 Módulo de Enseñanza. 
"Un módulo de enseñanza es una propuesta organizada de · los elementos o 
componentes instructivos para que el alumno/a desarrolle unos aprendizajes específicos en 
torno a un determinado tema o tópico". 
Los elementos o componentes instructivos básicos que un módulo de aprendizaje debe 
incluir son: 
a) Los objetivos de aprendizaje, 
b) Los contenidos a adquirir, 
c) Las actividades que el alumno ha de realizar, 
d) La evaluación de conocimientos o habilidades. 
Según JAIMES, F. (2016, p. 37) Un módulo está formado por secciones o unidades. 
Estas pueden organizarse de distintas formas. Los dos criterios básicos para estructurar un 
módulo en secciones o unidades son optar por una organización en torno a núcleos de 
contenido (por ejemplo, un módulo de historia del Perú puede estructurarse por épocas o 
periodos), o bien organizar un módulo por niveles de aprendizaje: 
• Puede organizarse para sujetos sin conocimientos previos del área. 
• Nivel de iniciación: para personas que tienen ciertos conocimientos pero con ciertas 
dificultades. 
• Nivel de mejora: o bien para individuos con un dominio aceptable del mismo, pero que 
necesitan más prácticas 
• Nivel de profundización: para personas que desean conocer más del tema, es decir aplicar 
un criterio de investigación. 
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Los módulos de enseñanza son formas organizativas (como también lo son las lecciones, 
las unidades didácticas, o los diseños curriculares) de los distintos elementos del currículum: 
los objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 
No obstante, en el proceso real de enseñanza y aprendizaje los módulos deben ser 
operativizados y presentados al alumnado a través de materiales didácticos (también 
conocidos como "materiales curriculares"). El conocimiento implicado en cada módulo es 
enseñando y aprendido a través de los materiales didácticos. Por ello, en la práctica real se 
tiende a confundir los módulos con los materiales, aunque a efectos teóricos sea necesario 
distinguirlos. 
Jaimes, F. (2016) destaca algunos aspectos de esta concepción desde el punto de vista 
del estudiante, del profesor y de la situación de aprendizaje que implica el módulo. 
A. Desde el punto de vista del estudiante: 
El módulo de aprendizaje facilita: 
Su participación protagónica y activa en el proceso de aprehensión del conocimiento. 
Esta participación garantiza que sus esquemas mentales sean confirmados, modificados, 
diversificados o coordinados con otros. De esta manera, logra "construir" redes de 
significados que amplían su conocimiento del mundo y promueven su desarrollo personal. A 
través de su participación, el estudiante se compromete con la adquisición de contenidos, 
actitudes y valores, por cuanto el aprendizaje requiere de su actividad interna y de una actitud 
alerta frente a los estímulos que recibe y procesa. 
La activación de los conocimientos previos del estudiante, que son altamente valorados 
en la teoría constructivista. Éstos se relacionan con los nuevos conocimientos y el estudiante 
los incorpora a sus esquemas produciéndose, de esta manera el aprendizaje significativo. 
La motivación, el interés o la necesidad de aprender. Esta motivación es interna de 
carácter cognitiva y se origina siempre en un desequilibrio entre lo que el estudiante sabe y lo 
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que quiere saber. El desequilibrio se relaciona íntimamente con un -interés imperioso que 
obliga al estudiante a llevar a acabo determinadas acciones y proceso, con el fin de conseguir 
un nuevo estado de equilibrio, es decir un nuevo aprendizaje. 
El monitoreo de su avance en el proceso de aprendizaje. Este monitoreo se da mediante 
la autoevaluación y la coevaluación. Ambas actividades suponen una retroalimentación para el 
estudiante, desde la cual puede reorganizar su aprendizaje, si es necesario. 
 La aplicación del conocimiento adquirido a nuevas situaciones, ante las cuales el 
estudiante podrá asumir una actitud crítica, autónoma y creativa, por cuanto sus nuevos 
esquemas mentales le permitirán interpretar reflexivamente las realidades que enfrente. 
B. Desde el punto de vista del profesor: 
El diseño de módulos de aprendizaje le permite al profesor: 
Orientar y guiar al alumno durante el proceso de aprendizaje. Para ello, el profesor 
deberá utilizar estrategias adecuadas (como metodologías activas e investigadoras) y 
participar interactivamente con el alumno. 
Integrar el contexto social a la actividad didáctica. Esto presupone que el profesor ha 
diagnosticado la realidad sociocultural y académica del estudiante y procura permanentemente 
que el alumno observe, analice e interprete su realidad próxima, con el fin de comprenderla y 
mejorarla. 
Evaluar constantemente los procesos de los estudiantes y aplicar estrategias remediables 
para los posibles problemas que puedan surgir. 
Promover el proceso metacognitivo de los estudiantes, para que después de la toma de 
conciencia de su aprendizaje y de las estrategias que han aplicado sean capaces de responder 
eficientemente a nuevos desafíos cognitivos, sociales y culturales. 
C. Desde el punto de vista de la situación de aprendizaje: 
La situación de aprendizaje que constituye el módulo promueve: 
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El trabajo interactivo de profesor y alumno, pues ambos colaboran en el desarrollo de 
las competencias del alumno. 
La aplicación de estrategias para activar el proceso cognitivo. Un proceso, en este caso, 
es comprendido como una serie de etapas muy relacionadas entre sí, organizadas sistemática y 
jerarquizadamente, que pretenden lograr un propósito determinado en un tiempo específico, de 
carácter dinámico y participativo y de niveles de complejidad progresivamente ascendentes. 
Este proceso puede ocurrir en forma independiente o interrelacionarse con otros 
procesos, que forman parte de un sistema mayor. 
La flexibilidad, en términos de que pueden incorporarse nuevos recursos y/o nuevas 
situaciones de aprendizaje que lo enriquezcan. De esta manera, el profesor puede reorganizar 
los contenidos del módulo, siempre y cuando respete el carácter inductivo-deductivo, propio 
de esta herramienta. (p. 39) 
2.2.1.4. Módulo de habilidades básicas 
Arboleda (1991) define el concepto de módulo autoinstructivo como “un conjunto 
coherente de experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas para que los estudiantes puedan 
lograr por sí mismos un conjunto de objetivos interrelacionados” (p. 209). Arboleda (1991) 
además agrega que “los especialistas discuten acerca del concepto de módulo desde diferentes 
ángulos: el medio utilizado, las formas de presentación y las estrategias metodológicas tenidas 
en cuenta, etc.” (214). 
Por otra parte, Yukavetsky (2003) conceptúa el módulo como “un material didáctico que 
contiene todos los elementos que son necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas 
al ritmo de/la estudiante y sin el elemento presencial continuo del instructor” (p. 1). En esa 
misma tendencia, Kaplún (1995) nos dice que el módulo de autoaprendizaje. 
Es un texto didácticamente preparado para facilitar a un joven o a un adulto –o mejor 
aún, a un grupo de jóvenes y adultos– la adquisición de un cierto conocimiento o la 
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satisfacción de una cierta necesidad de aprendizaje, en forma autónoma, sin requerir de la 
intervención permanente de un maestro o de un profesor e incluso sin la necesidad de asistir a 
un curso presencial. (p. 8) 
De esta manera se puede concluir que un módulo consiste en una recopilación o síntesis 
de distintas teorías y enfoques pedagógicos que orientan la elaboración de programas de 
intervención educativa que permite una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Además, queda implícita la idea de que el módulo es un material didáctico y autosuficiente 
que favorece el autoaprendizaje. 
2.2.2. Aprendizaje de la matemática 
El aprendizaje de la Matemática tiene que ver con la aprehensión de conocimientos del 
estudiante respecto a la ciencia formal, evidenciado por los números, operaciones 
matemáticas, resolución de problemas, etc. 
   Si bien explica Ballester (2005, p. 75), 
" ...... la asignatura es abstracta, el docente debe tratar de mostrar indicadores de tal 
forma que los alumnos aprendan con la concreción de aspectos abstractos. Es decir, la 
didáctica del docente tendrá que dar al alumno situaciones concretas para el aprendizaje del 
curso; de lo contrario se podría llegar a la monotonía y cansancio en los alumnos". 
La principal función de la matemática es desarrollar el pensamiento lógico, interpretar la 
realidad y la comprensión de una forma de lenguaje. El acceso a conceptos matemáticos 
requiere de un largo proceso de abstracción, del cual en el Jardín de Niños se da inicio a la 
construcción de nociones básicas. Es por eso que el nivel pre-escolar concede especial 
importancia a las primeras estructuras conceptuales que son la clasificación y seriación, las 
que al sintetizarse consolidan el concepto de número. 
Es importante que el niño construya por sí mismo los conceptos matemáticos básicos y 
de acuerdo a sus estructuras utilice los diversos conocimientos que ha adquirido a lo largo de 
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su desarrollo. El desarrollo de las nociones lógico-matemáticas, es un proceso paulatino que 
construye el niño a partir de las experiencias que le brinda la interacción con los objetos de su 
entorno.  
Esta interacción le permite crear mentalmente relaciones y comparaciones estableciendo 
semejanzas y diferencias de  sus  características  para  poder  clasificarlos, seriarlos y 
compararlos. 
Clasificación: es un proceso mental mediante el cual se analizan las propiedades de los 
objetos, se definen colecciones y se establecen relaciones de semejanza y diferencia entre los 
elementos de las mismas, delimitando 1así sus clases y subclases. 
Seriación: permite establecer relaciones comparativas respecto a un sistema de referencia 
entre los elementos de un conjunto, y ordenarlos según su diferencia, ya sea en forma 
creciente o decreciente. 
Las matemáticas abarca dos áreas: la destreza en el cálculo y la comprensión conceptual. 
Los aprendizajes iniciales de las matemáticas son decisivos no sólo para el progreso fácil, sino 
para el desarrollo cognitivo, porque suponen e implican la génesis de un conjunto de 
estructuras de pensamiento y de funciones fundamentales. 
Para el Ministerio de Educación (2009, p. 23) 
.... las personas interactúan con el mundo cotidiano mediante el uso de lenguajes que 
permiten el desarrollo de determinadas capacidades. En particular, el lenguaje matemático, a 
diferencia de otros, posibilita el desarrollo y fortalecimiento de las siguientes capacidades: 
Pensar y razonar. Incluye plantear formas de identificar, discriminar, diferenciar, 




Argumentar.  Incluye establecer y/o  evaluar  cadenas  de  argumentos  lógico-
matemáticos de diferentes tipos; desarrollar procedimientos intuitivos, y construir y expresar 
argumentos matemáticos. 
Comunicar. Involucra la habilidad de expresarse, tanto en forma oral como escrita, sobre 
asuntos con contenido matemático. Implica también entender las aseveraciones orales y 
escritas expresadas por otros sobre los mismos temas. 
Modelar. Traduce la "realidad" o la situación problemática identificada a un modelo 
matemático, el cual deberá ser validado a través del análisis y la crítica del mismo y de sus 
resultados, estableciendo un monitoreo y control del proceso de modelado. El modelo y sus 
resultados deberán ser comunicables y permitir el señalamiento de sus limitaciones y 
restricciones. 
Plantear y resolver problemas. Comprende las habilidades de formular y definir 
diferentes clases de problemas matemáticos, y de resolverlos mediante el uso de diversos 
métodos, estrategias y algoritmos. 
Representar. Incluye la habilidad de- codificar y decodificar, traducir, interpretar y 
distinguir entre diferentes tipos de representaciones de objetos y situaciones matemáticas. Esta 
habilidad contempla la elección entre las diferentes formas de representación y sus 
interrelaciones de acuerdo con la situación y el propósito particular. 
Utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formales y técnicas. Comprende la habilidad 
de decodificar e interpretar lenguaje formal y simbólico, y entender su relación con el lenguaje 
coloquial; traducir desde el lenguaje coloquial al lenguaje simbólico/formal; manipular 
proposiciones y expresiones que contengan símbolos y fórmulas; realizar cálculos, utilizar 
variables y resolver ecuaciones. 
Utilizar ayudas y herramientas. Involucra la habilidad de conocer y ser capaz de utilizar 
diversas ayudas y herramientas, incluidas las tecnologías de la información y las 
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comunicaciones (desde la simple calculadora a las PCs), que facilitan la actividad 
matemática". 
Según Zárate (2002, p. 112), 
... el desarrollo de las llamadas habilidades del pensamiento es fundamental en un 
entorno cambiante como el actual. La disponibilidad de información y el conocimiento mismo 
se multiplican en forma constante. El "saber'' tradicional, producto de la memorización, la 
ejercitación y la práctica parecen no ser suficientes ya para dotar al sujeto de las 
herramientas necesarias para ser apto y funciof1al bajo las nuevas condiciones". 
A todo esto se suma la presencia de nuevos problemas, las soluciones deben crearse para 
responder a estos desafíos. No se trata sólo de saber, sino de saber hacer, de crear, construir, 
elaborar.  
Los cuatro pilares de la educación, constituyen una buena descripción de esta nueva 
visión educativa: aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a ser. 
Las habilidades cognitivas representan en este contexto uno de los recursos 
privilegiados para permitir al sujeto ser competente en el amplio sentido de la palabra, 
desarrollarse en forma plena. Su capacidad de hacer, de hacer independiente y hacer con otros, 
incluso de aprender, se ven favorecidas por las mismas. En sentido estricto las habilidades 
cognitivas no son una novedad, pero tampoco constituyen una moda. El énfasis puesto en ellas 
resalta aquello que intuíamos hace tiempo de manera muy básica. 
La capacidad de comunicarnos en forma adecuada, no dependía de conocer los formatos 
para hacer una carta, o la estructura gramatical de una oración. De la misma forma que las 
matemáticas iban más allá de conocer ciertos algoritmos, la resolución de problemas 




Ligado a estos saberes, la persona adquiría otros elementos que le permitían realizar esas 
tareas. Descubrimos luego que esos otros elementos se alcanzaban no por esos contenidos 
aprendidos, sino por las actividades -intencionadas y no-que realizaba el sujeto tanto para 
aprender como para funcionar en su vida diaria, en su interacción con el medio. 
Mora, Castor David (2005), en su investigación: Estrategias para el aprendizaje y la 
enseñanza de las matemáticas, realizada en la Universidad Central de Venezuela y el Instituto 
Normal Superior Simón Bolívar (La Paz-Bolivia); hace referencia que: 
"Entre las personas qu~ aprenden y las que enseñan se desarrolla una relación 
dialéctica (Freire, 1973) lo cual permite que durante el aprendizaje y la enseñanza se ponga 
de manifiesto una bidireccionalidad, permitiendo de esta manera que el proceso sea mutuo y 
compartido". 
Existe, en consecuencia, un acuerdo implícito entre los miembros que participan en la 
práctica concreta de aprendizaje y enseñanza. Algunos denominan, actualmente, a este 
acuerdo "contrato didáctico". El acuerdo pedagógico y didáctico ha sido planteado por 
grandes filósofos y pedagogos como Rousseau (1968), Pestalozzi (1803), Simón Rodríguez 
(1975), Dewey (1998) y Freire (1996). 
 El contrato didáctico normalmente no es tan tácito como muchos creen, donde la 
responsabilidad por el aprendizaje por parte de los estudiantes está garantizada; por el 
contrario, se ha impuesto, en prácticamente todos los sistemas educativos, una cultura 
explicita de contrato didáctico manifestada a través de la evaluación de los aprendizajes 
(Mora, 2003). 
La evaluación de los aprendizajes ha logrado que los estudiantes  desarrollen  durante  el  
proceso  de  enseñanza,  por  otra  parte,  un  tipo  de responsabilidad artificial, ajena a los 
principios y objetivos de la educación y de la educación matemática en particular.  
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Se ha perdido considerablemente el interés por aprender matemáticas en forma 
independiente; es decir, la responsabilidad por aprender matemática y en muchos casos, por el 
aprendizaje en general, tiende a disminuir considerablemente. 
"Aprender y enseñar matemáticas significa desarrollar, casi siempre, conocimientos 
matemáticos, aunque ellos se hayan creado o inventado hace más de cuatro mil años. Los 
docentes de matemáticas hacen matemática con sus estudiantes en el momento mismo de 
construir definiciones y conceptos matemáticos, así sean muy elementales. Aquí encontramos 
buena parte de la fascinación y el mito de las matemáticas. Ellas pueden ser cada vez 
reinventadas. Los estudiantes, más que aprenderse de memoria fórmulas o demostraciones, 
están interesados y motivados por la construcción de esas fórmulas y la demostración de 
proposiciones o teoremas, preferiblemente si éstos son significativamente importantes para 
ellos. (Wussing, 1998)." 
Podríamos afirmar que el aprendizaje de las matemáticas solamente tiene lugar, fuera o 
dentro de las instituciones escolares, si los estudiantes participan realmente en el desarrollo de 
los conceptos y las ideas matemáticas. Las matemáticas se aprenden, al igual que otras áreas 
del conocimiento científico, según los planteamientos psicopedagógicos de Lev Vygotsky 
(1978), en cooperación con los otros sujetos que intervienen en el proceso de aprendizaje y 
enseñanza (Rohr, 1997). Normalmente la enseñanza de las matemáticas se inicia con una 
breve introducción motivadora, la cual posibilita el interés y la actuación de los estudiantes, 
según sus conocimientos previos, intuición personal y métodos de aprendizaje conocidos 
por ellos como resultado de su proceso de socialización intra y extramatemática (Mora, 2002). 
Los docentes pueden disponer, en la actualidad, de muchos recursos, ideas y medios para 





2.2.2.1. Desarrollo del Razonamiento Lógico Matemático 
Kaplún, M. (1995, p 45): Nos dice que el desarrollo del razonamiento lógico empieza en los 
primeros grados apoyado en los contextos y materiales físicos que permiten percibir 
regularidades y relaciones; hacer predicciones y conjeturas; justificar o refutar esas conjeturas; 
dar explicaciones coherentes; proponer interpretaciones y respuestas posibles y el 
conocimiento matemático sirve para comprender y manejar la realidad. Debe comenzarse con 
su aprendizaje tempranamente mediante distintos medios. El principal objetivo es la 
formación del niño. 
Diferentes autores como Piaget (1971), han hablado de la lógica-matemática desde 
tiempos pasados. El niño desde que nace va creando y desarrollando el razonamiento lógico-
matemático gracias a las interacciones constantes con el medio. Se debe tener en cuenta el 
nivel de cada niño durante el aprendizaje. En la fase preoperacional los niños se basan en la 
intuición. A partir de la socialización comienzan los razonamientos deductivos aunque existen 
limitaciones que impiden a los niños pensar lógicamente. Al superar los obstáculos del 
pensamiento lógico, el niño construirá conceptos abstractos. En la etapa preoperacional se 
consigue que reconozca que ciertas cosas permanecen iguales. En Educación Infantil se usan 
palabras cotidianas para identificar conceptos, que se elaboran progresivamente. Además se 
puede enseñar estos conocimientos mediante actividades motivadoras con diferentes 
materiales. 
El desarrollo del pensamiento lógico-matemático está basado en la actuación del niño 
con los objetos y más concretamente en las relaciones que a partir de esta actividad establece 
entre ellos, y que van a servir como instrumento de representación y comunicación. 
Los niños van construyendo el pensamiento matemático a partir de la manipulación, la 
observación y la experimentación de los materiales. De esta manera empiezan a discriminar, 
dando nombre a los objetos y establecer las propiedades que lo caracterizan, a generalizar, 
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pues a partir de la comparación, el niño irá estableciendo relaciones de similitud que le llevará 
a clasificar los elementos, a establecer relaciones a partir de los datos extraídos de la realidad. 
“El aprendizaje de la matemática ha sido estudiado por varios psicólogos reconocidos, 
uno de los más connotados es el Suizo Jean Piaget. “Él visualiza el aprendizaje como un 
proceso de evolución, asociado a la madurez. Los niños pequeños aprenden por la interacción 
con objetos concretos. 
De manera similar, Bruner, psicólogo norteamericano, describe el aprendizaje, 
iniciándose con la manipulación de objetos físicos, continuando con un estado gráfico antes de 
alcanzar el estado analítico abstracto. Ambos están de acuerdo en que el aprendizaje principia 
con lo concreto y que el proceso hacia lo abstracto depende del nivel de madurez y 
comprensión de los niños”. 
Las investigaciones de Piaget, abarcan distintas áreas del conocimiento, pero se podría 
decir, a grandes rasgos, que todas ellas versan sobre cómo son, cómo piensan y como 
aprenden los niños. 
Piaget dividió el desarrollo intelectual de los niños en cuatro etapas o estadios: la etapa 
senso-motriz (desde que nacen hasta los dos años), la preoperacional (aproximadamente de los 
dos a los siete años), la de operaciones concretas (aproximadamente de los siete a los once 
años) y, por último, la de operaciones abstractas o formales (aproximadamente de los once 
años en adelante). 
Porque no es mi objetivo hacer una revisión exhaustiva de las investigaciones de Piaget, me 
detendré en la que en estos momentos me interesa: la de operaciones concretas y la de 






2.2.2.2. Área de Matemática 
Según el Programa Curricular de Educación Primaria de Educación Básica Regular del 
Ministerio de Educación del año 2016, el Área de Matemática está considerada como una 
actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura 
de las sociedades. Se encuentra en constante desarrollo y reajuste, por ello, sustenta una 
creciente variedad de investigaciones en las ciencias, las tecnologías modernas y otras, las 
cuales son fundamentales para el desarrollo integral del país. 
El aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de buscar, 
organizar, sistematizar y analizar información, para entender e interpretar el mundo que los 
rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en distintas 
situaciones, usando de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos. 
El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el 
desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque Centrado en la resolución de 
problemas, el área de matemática promueve y facilita que los estudiantes desarrollen y 
vinculen las siguientes competencias. 
• Resuelve problemas de cantidad. 
• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
• Resuelve ´problemas de forma, movimiento y localización. 
• Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 
Enfoque que sustente el desarrollo de las competencias en el área de Matemática. 
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta el proceso de enseñanza y 
aprendizaje corresponde al enfoque Centrado en la resolución de problemas, el cual se define 
a partir de las siguientes características: 




Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas planteados 
a partir de situaciones, las cuales se conciben como acontecimientos significativos que se dan 
en diversos contextos. Las situaciones se organizan en cuatro grupos: situaciones de cantidad, 
situaciones de regularidad, equivalencia y cambio; situaciones de forma, movimiento y 
localización; y situaciones de gestión de datos e incertidumbre 
Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se enfrentan a retos para los cuales no 
conocen de antemano las estrategias de solución, esto les demanda desarrollar un proceso de 
indagación y reflexión social e individual que les permita superar las dificultades u obstáculos 
que surjan en la búsqueda de la solución. 
En este proceso, construyen y reconstruyen sus conocimientos al relacionar y 
reorganizar ideas y conceptos matemáticos que emergen como solución óptima a los 
problemas, que irán aumentando en grado de complejidad. 
Los problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por ellos mismos o 
por el docente; de esta manera, se promoverá la creatividad y la interpretación de nuevas y 
diversas situaciones 
Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del aprendizaje. 
Los estudiantes aprenden por si mismos cuando son capaces de autorregular su proceso 
de aprendizaje y reflexionar sobre sus aciertos, errores, avances y las dificultades que 




2.2.2.3. Competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño para el 
Primer Grado de Educación Primaria 
Competencia: Resuelve problemas de cantidad. 
Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos problemas que le 
demanden construir y comprender las nociones de número, de sistemas numéricos, sus 
operaciones y propiedades. Además, dotar de significado a estos conocimientos en la situación 
y usarlos para representar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. Implica 
también discernir si la solución buscada requiere darse como una estimulación o cálculo 
exacto, y para ello selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos 
recursos. El razonamiento lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante hace 
comparaciones, explica a través de analogías, induce propiedades a partir d casos particulares 
o ejemplos, en el proceso de resolución del problema. 
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 
• Traduce cantidades a expresiones numéricas: es transformar las relaciones entre los datos y 
condiciones de un problema a una expresión numérica (modelo) que reproduzca las 
relaciones entre estos; esta expresión se comporta como un sistema compuesto por 
números, operaciones y sus propiedades. es plantear problemas a partir de una situación o 
una expresión numérica dada. También implica evaluar si el resultado obtenido o la 
expresión numérica formulada (modelo), cumplen las condiciones iniciales del problema. 
• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: es expresar la comprensión 
de los conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, las unidades de medida, las 
relaciones que establece entre ellos; usando lenguaje numérico y diversas representaciones, 
así como leer sus representaciones e información con contenido numérico. 
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• Usa estrategia y procedimientos de estimación y calculo: es seleccionar, adaptar combinar 
o crear una variedad de estrategias, procedimientos como el cálculo mental y escrito, la 
estimación, la aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear diversos recursos. 
• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones: es elaborar 
afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números naturales, enteros, racionales 
reales, sus operaciones y propiedades; basado en comparaciones y experiencias en las que 
induce propiedades a partir de casos particulares; así como explicarlas con analogías, 
justificarlas, validarlas o refutarlas con ejemplos y contraejemplos. 
Estándares de aprendizaje de la competencia “Resuelve problemas de cantidad” 
Nivel esperado al final del ciclo III (para primero y segundo grado de primaria) 
- Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar igualar y 
comparar cantidades; y las traduce a expresiones de adición y sustracción, doble y mitad. 
- Expresa su comprensión del valor de posición en número de dos cifras y los representa 
mediante equivalencia s entre unidades y decenas. Así también, expresa mediante 
representaciones su comprensión del doble y mitad de una cantidad; usa lenguaje numérico. 
- Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y comparación de cantidades; mide 
y compara el tiempo y la masa, usando unidades no convencionales. Explica por qué debe 
sumar o restar en una situación y su proceso de resolución. 
Desempeño del primer grado 
Competencia “Resuelve problemas de cantidad” – CICLO III 
Cuando el estudiante resuelve problemas de cantidad, combina las siguientes cantidades: 
• Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 
• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 
• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. 
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Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo III 
- Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar y 
comparar cantidades; y las traduce a expresiones de adición y sustracción, doble y mitad. 
- Expresa su comprensión del valor de posición en números de dos cifras y los representa 
mediante equivalencias entre unidades y decenas. 
- Expresa mediante representaciones su comprensión del doble y mitad de una cantidad; usa 
lenguaje numérico. 
- Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y comparación de cantidades; 
mide y compara el tiempo y la masa, usando unidades no convencionales. 
- Explica por qué debe sumar o restar en una situación y su proceso de resolución. 
Desempeños de primer grado 
Cuando el estudiante resuelve problemas de cantidad y se encuentra en proceso hacia el 
nivel esperado del ciclo III, realiza desempeños como los siguientes: 
- Establece relaciones entre datos y acciones de agregar, quitar y juntar cantidades, y las 
transforma en expresiones numéricas (modelo) de adición o sustracción con números 
naturales hasta 20. 
- Expresa con diversa representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones 
verbales su comprensión de la decena como grupo de diez unidades y de las operaciones de 
adición y sustracción con números hasta 20. 
- Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones 
verbales) su comprensión del número como ordinal al ordenar objetos hasta el décimo 
lugar, del número como cardinal al determinar una cantidad de hasta 50 objetos y de la 
comparación y el orden entre dos cantidades. 
- Emplea las siguientes estrategias y procedimientos: 
 Estrategias heurísticas. 
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 Estrategias de cálculo mental, como la suma de cifras iguales, el conteo y las 
descomposiciones del 10. 
 Procedimientos de cálculo, como las sumas y restas sin canjes. 
 Estrategias de comparación, como la correspondencia uno a uno. 
 Compara en forma vivencial y concreta la mas de los objetos usando otros objetos como 
referentes, y estima el tiempo usando unidades convencionales y referentes de actividades 
cotidianas (días de semana, meses del año). 
 Realiza informaciones sobre los resultados que podría obtener al sumar o restar y las 
explica con apoyo de material concreto. Asimismo, explica los pasos que siguió en la 
resolución de un problema. 
2.2.2.4. Bases psicológicas 
Nuestro soporte psicológico es eminentemente cognitivo, sobre todo en la vertiente 
vygostkyana (Vygostky, 1977, 1979), sustentando que los estados mentales son típicamente 
representacionales, y se expresan intensivamente a través de símbolos pasibles de 
codificación, almacenamiento y recuperación a través de mediadores entre los cuales el 
fundamental es el lenguaje. En ese sentido, observamos compatibilidad estrecha entre lo 
cognitivo y la gestión administrativa y el clima institucional, así como se destaca la 
trascendencia del lenguaje. 
La concepción histórico-cultural en la Psicología representada por Vigotsky (1977, 
1979), sus colaboradores y discípulos, presenta un conjunto de ideas pedagógicas novedosas 
que han resistido y resisten el paso de los años. Cuando hacemos una valoración de su 
actualidad y vigencia encontramos que se encuentran intactas y ofrecen al psicólogo educativo 
y al pedagogo un campo de investigación de mucha utilidad que responde a los problemas de 





Aplicando de forma creadora la psicología marxista a la psicología, Vigotsky (1977, 
1979) formula un conjunto de tesis sobre el desarrollo ontogenético e histórico-social del 
hombre, que se contrapone tanto a las corrientes biologicistas e idealistas predominantes en la 
psicología, como a los puntos de vista sobre el desarrollo de la cultura, independientemente de 
la historia de la sociedad, las cuales ejercen una enorme influencia en el desarrollo de la 
psicología a nivel mundial. 
Su concepción materialista de la psique, la considera como una propiedad del hombre 
como ser material, (que tiene un cerebro), pero a la vez como un producto social, resultado del 
desarrollo histórico de la humanidad. Por tanto, la clave para explicar la psique humana, no 
puede buscarse en las leyes de la evolución biológica, sino en la acción de otras leyes, las del 
desarrollo histórico-social. 
Entre las principales tesis de su teoría histórico-cultural se encuentra el carácter 
mediatizado de los procesos psíquicos. De acuerdo con Vigotsky (1977, 1979) la psicología 
no sólo debe estudiar la actividad laboral humana (gestión administrativa) como punto de 
partida del desarrollo psíquico del hombre, sino también debe explicar cómo éste nuevo tipo 
de actividad produce una reestructuración de la psique. Su idea sobre este aspecto consiste en 
que, al igual que la actividad humana, se convierte en una actividad mediatizada a partir de los 
instrumentos que el hombre utiliza en su ejecución. Los procesos psíquicos se hacen también 
mediatizados, actuando como elementos mediadores los fenómenos de la cultura humana. La 
cultura en la concepción vygostkyana, es el producto de la vida y de la actividad social del 
hombre y se expresa a través de los signos, los cuales tienen un significado estable ya que se 
han formado en el desarrollo histórico y transmitido de generación en generación. Entre los 
signos, señala la escritura, las obras de arte, los signos numéricos, el lenguaje al cual le asigna 
un papel esencial. Es a través de la apropiación que hace el hombre de la experiencia 
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histórico-social que éste asimila no sólo las distintas formas de actividad humana, sino 
también los “signos” o medios materiales o espirituales elaborados por la cultura. La 
evolución de la cultura y los rasgos o señales de la expresión, es fácilmente destacable en 
nuestras culturas prehispánicas, lo cual puede reforzar nuestra conciencia cívica y sobre todo 
nuestra identidad nacional. 
Vigotsky (1977, 1979) asume una nueva posición en la relación enseñanza y desarrollo 
que tiene una importante repercusión en la psicología del desarrollo y en la pedagogía. A 
diferencia de las corrientes predominantes en su época que identificaban la enseñanza con el 
desarrollo, los separaban de forma desigual o intentaban combinarlos, Vigotsky (1977, 1979) 
considera que el papel rector en el desarrollo psíquico del niño corresponde a la enseñanza, 
que ésta en su fuente, que lo precede y conduce y que la enseñanza es desarrolladora sólo 
cuando tiene en cuenta dicho desarrollo. 
Por tanto, la enseñanza no necesita esperar a que el estudiante haya alcanzado 
determinado nivel de desarrollo para que pueda aprender algo, lo importante es precisar si en 
el sujeto existen las posibilidades para este aprendizaje. 
Una categoría importante planteada por Vigotsky (1977, 1979) para la comprensión del 
papel del medio en el desarrollo psíquico infantil la constituye la situación social del 
desarrollo. Además de los mediadores (entre los cuales el lenguaje es esencial), también la 
experiencia y vida social resultan relevantes, es obvio que las experiencias cívicas cotidianas y 
tempranas, contribuyen con un papel psicosocial y cultural de primer orden en la educación 
cívica o ciudadana (Caputo, 2001). 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje: Proceso mediante el cual el sujeto incorpora o modifica una experiencia a 
su presente conocimiento o destreza. 
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Capacidades: Conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que 
persiguen y decidir sobre lo que concierne al trabajo supone conocimiento razonado ya que no 
hay comportamiento ni conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la 
capacidad que permita ejecutar la competencia. 
Educador: Ser instruido, culto, paciente y firme; ser astuto, sutil, y perseverante. Y por 
encima de todo significa saber amar, y comprender claramente la influencia que puede 
proyectarse sobre los alumnos. 
Enseñanza: Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 
especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de 
educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras 
que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos 
Estrategias: Combinación de dos o más de las categorías didácticas citadas antes para 
desarrollar una clase, sin embargo en forma específica podemos decir que es un conjunto o 
secuencia de pasos o procesos que sirven para desarrollar las diferentes actividades 
significativas y producir aprendizajes mucho más interesantes. 
Estrategia de aprendizaje: Un modelo de aprendizaje constructivo y significativo exige 
un modelo de programación y orientación-aprendizaje constructivo y significativo. 
Motivación: Son las causas que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y 
persistir en ellas para su culminación. 
Planificación: Hacer plan o proyecto de una acción, plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal 
como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 
científica, el funcionamiento de una industria, etc. 
Razonar: Es la actividad mental que permite lograr la estructuración y la organización 
de las ideas para llegar a una conclusión 
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Lógica: Por su parte, es la ciencia dedicada a la exposición de las formas, los métodos y 
los principios del conocimiento científico. Algo lógico, en este sentido, es aquello que respeta 
estas reglas y cuyas consecuencias resultan justificadas, válidas o naturales. 
Razonamiento lógico: En definitiva, es un proceso mental que implica la aplicación de 
la lógica. El razonamiento lógico se puede iniciar a partir de una observación (es decir, una 
experiencia) o de una hipótesis. El proceso mental de análisis puede desarrollarse de distintas 
maneras y convertirse en un razonamiento inductivo, un razonamiento deductivo, etc. 
Matemática: Ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se 
establecen entre ellos. 
Estándares Educativos: Son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que 
deben aprender los niños, niñas y jóvenes, y establecen el punto de referencia de lo que están 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
 
La aplicación de un Módulo de razonamiento matemático influye significativamente 
en el logro de aprendizaje del Área de Matemática en los niños del primer grado de 
primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita, 2017. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
La aplicación de un Módulo  de razonamiento matemático influye significativamente 
en el desarrollo de las competencias y capacidades del Área de Matemática en los 
niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita, 
2017. 
La aplicación de un Módulo de razonamiento matemático influye significativamente 
en el cumplimiento de estándares de aprendizaje del Área de Matemática en los niños 
del primer grado de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita, 2017. 
La aplicación de un Módulo de razonamiento matemático influye significativamente 
en los desempeños y evidencias de aprendizaje en el Área de Matemática en los niños 
del primer grado de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita, 2017. 
3.2. Variables  
Esta investigación al presentar hipótesis causales considera una variable independiente y 
una variable dependiente, así como algunas variables intervinientes, que presentamos en la 
siguiente forma: 
3.2.1. Variable independiente: Módulo de razonamiento Matemático 
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3.2.2. Variable dependiente: Logro  de aprendizaje 
3.2.3. Variables intervinientes 
Edad    : 6 - 7 años 
Sexo : M y F 
Nivel socioeconómico : Bajo, medio 
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3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Variable Independiente: Módulo de Razonamiento Matemático 
 
Dimensiones Indicadores Sesiones 
   
 Objetivos del módulo  
Objetivos   
  
1  Objetivos por cada unidad 
   
 Conceptos básicos  
   
 Discriminación de figuras  







   
 Numeración  
  
3  Solución de problemas 
   
 Válidas  
Preguntas de autoevaluación   
 Confiables  
   
 Brevedad  
Glosario  4 







Variable Dependiente: Logro  de aprendizaje 
 
 
Dimensiones Indicadores Instrumentos  
1.Competencia y 1.1 Resuelve problemas de Unidad didáctica 
 cantidad 
Módulo de    
capacidades 




    
 2.1 Representa la agrupación 
Sesiones de  
de dos cantidades 
2. Estándares de aprendizaje   
Aprendizaje 
2.2 Escribe la agrupación de  
conjuntos concretos y 
 
  
 semiconcreto Guías de práctica 
 2.3 Calcula resultado de una  
 suma  
 2.4 escribe planteamientos  





 3.1 Resuelve problemas  
  sobre suma  
 3.2 Inventa historias  
  relacionados a  
Desempeños 
 planteamientos de suma.  
3.3 Resuelve sumas 
 
  
  relacionados a  






4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación es el cuantitativo porque se tiene que hacer el proceso de 
medición numérica con relación ¿cuál es el grado de influencia que tiene la aplicación de un 
Módulo Básico de Razonamiento Matemático en los propósitos de aprendizaje de esta área. 
Este enfoque a su vez tiende a generalizar y normalizar resultados. 
4.2. Tipo de investigación 
Este trabajo de investigación es de tipo aplicada llamada también constructiva o 
utilitaria, se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a 
determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. La 
investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le 
preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial 
4.3. Diseño de investigación 
La presente investigación corresponde al diseño cuasiexperimental, según la 
clasificación de Campbell y Stanley (1963) y el diseño es de pre y post evaluación con grupo 
de control. Además en los diseños cuasiexperimentales los sujetos no se asignan al azar a los 
grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya estaban formados antes del experimento, 
son grupos intactos que han sido formados por la Institución Educativa al inicio del año 
lectivo 2017. 
G1 01 X 02 
G2 03 – 04 
Donde: 
G1  = Grupo Experimental 
G2  = Grupo Control 
X = Variable independiente 
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01  = Medición pre evaluación en el grupo experimental 
02  = Medición post evaluación en el grupo experimental 
03  = Medición pre evaluación en el grupo control 
04  = Medición post evaluación en el grupo control 
4.4. Método 
Esta investigación corresponde al método de investigación experimental, debido a la 
aplicación de un Módulo de Razonamiento Matemático para resolver problemas de 
aprendizaje y los propósitos de aprendizaje de esta área, para lo cual se conformó un grupo 
experimental de las secciones del Primer Grado de Educación Primaria y comprobar si influye 
la variable independiente sobre la variable dependiente, para lo cual se manipuló 
estratégicamente un diseño de Módulo Básico o tipo A. 
Este método consiste en organizar deliberadamente condiciones, de acuerdo con un plan 
previo, con el fin de investigar las posibles relaciones causa-efecto exponiendo un grupo 
experimental a la acción de una variable independiente y contrastando sus resultados con un 
grupo de control o de comparación.  
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población: 22 (1ª = 11 1B=11) 
En la Institución Educativa Merixtell de Santa Anita hay 22 alumnos en el Primer grado 
de Educación Primaria. Los cuales han sido distribuidos en dos secciones, tal como indica la 
siguiente tabla. 
Distribución de la población 
Sección Población Población 
 masculina femenina 
   
1°A - Rojo 06 07 
1°B - Azul 05 04 
 




El criterio de inclusión fue que sean alumnos regulares y se hayan matriculado en el 
periodo que comprende la investigación. Mientras que el criterio de exclusión fue que no se 
consideraron a los alumnos que tenían una asistencia irregular y no se mostraban cooperativos 
con la ejecución de la presente investigación. 
Del total de 22 alumnos, se determina la muestra, aplicando la siguiente fórmula 
estadística: 
   Z2 (p) (q) (N) 
n = 
E2 (N-1) + (p) (q) (z)2 
Donde: 
n = tamaño de la muestra 
Z = nivel de confianza con distribución normal 
p= probabilidad a favor 
q= probabilidad en contra 
N= tamaño de la población 
E= error muestral o error permitido 
Ahora se tomará en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 0.05 de error muestral y 
la probabilidad será 0.5, es decir, 50%. Así tenemos: 
             (1.96)2 (0.5) (0.5) (22) 
n =                                                                     
(0.05)2 (22-1) + (0.5) (0,5) (1.96)2 
     n = 21.85 = 22 





Sección Población Muestra 
   
1 Rojo 11 11 
1 Azul 11 11 
 
Total 22 11 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1. Técnicas de recolección de datos 
Se aplicará la prueba de conocimientos o llamado test que recopilará datos de la variable 
de estudio en los estudiantes. Permitirá conocer el nivel de información sobre la variable, 
serán procesados a través de medidas de tendencia central, para lo cual se tabularán los datos y 
se prepararán las tablas y gráficos. 
4.6.2. Instrumentos de recolección de información 
El criterio para escoger y elaborar el instrumento tuvo en cuenta la naturaleza de la 
investigación y el tipo de datos que se pretende recolectar. Por ello, se pretende trabajar con 
notas obtenidas por un test o prueba. Se empleará una prueba estandarizada como instrumento. 
Según Hernández et al. (2010): “Estas pruebas o inventarios miden variables específicas, 
como la inteligencia, la personalidad en general, la personalidad autoritaria, el razonamiento 
matemático, el sentido de vida, la satisfacción laboral, el tipo de cultura organizacional, el 
estrés preoperatorio, la depresión posparto, la adaptación al colegio, intereses vocacionales, la 
jerarquía de valores, el amor romántico, la calidad de vida, la lealtad a una marca de algún 





4.6.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Hernández et al. (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido cuando 
mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a expertos. 
Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la 
variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez 
de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta. 
Para ello, se proporcionará el instrumento y fichas de evaluación de instrumento a 
expertos en la variable de estudio. Estas fichas sirven para evaluar la validez, calidad y 
aplicabilidad del instrumento, por parte de un especialista o experto en el área de la 
investigación. Para ello el asesor de tesis, en comunicación escrita dirigida a los expertos, 
solicitará su opinión autorizada. Los resultados serán presentados en la tabla respectiva. 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente investigación, 
por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. 
Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
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alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al 
medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Criterios de confiabilidad   
Niveles de confiabilidad 
No es confiable (es inaceptable) 0 a 0,49 
No es confiable (es pobre) 0,50 a 0,59 
Baja confiabilidad (es  cuestionable)  0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad (aceptable) 0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad (bueno) 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad (excelente) 0,90 a 1 
 
La fórmula del estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
α Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). Para 


























de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración de tablas y 
gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, p. 
127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran 
cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables determina el 
número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas 
bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa continua 
(que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” (APA, 2010, 
p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: 
“Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra 
ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee 
(2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un 
gráfico es una representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente 
conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo”. 
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: 
 “Al evaluar la investigación, los científicos pueden disentir en dos temas generales: los 
datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación 




La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de 
la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta que “la 
estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna inferencia o 
conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la prueba de 
hipótesis y los resultados de los gráficos y las tablas. 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que cuando H0 es cierta. (p. 351) 
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Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las variables. 
Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para recolectar una 
muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la media, con el 
parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. Después se acepta o se 
rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, el 
0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de confianza 
del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la t de student. . Al respecto, Hernández et al. 
(2010, p. 319) afirman que “es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre 
sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable”: 
Donde: 
n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
x1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
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S21 es la varianza de los valores de la muestra 1 
S22 es la varianza de los valores de la muestra 2 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 
son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad de 
que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se comparó el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, se 





5.1 Selección y validación de los instrumentos 
Selección de los Instrumentos 
Prueba de Pretest 
El instrumento prueba de conocimientos que se aplicó a los niños para indagar sus 
potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores de la variable dependiente. La 
prueba de Pretest está constituida por 8 ítems 1, 2, 3 y 4 puntos respectivamente de 
acuerdo a los indicadores 
Prueba de  Postest 
El instrumento prueba de conocimientos que se aplicó a los niños para indagar sus 
potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores de la variable dependiente. La 
prueba de postest está constituida por 8 ítems 1, 2, 3 y 4 puntos respectivamente de acuerdo 
a los indicadores 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez 
Según Sampieri, (1991: 243), “La validez en términos generales se refiere al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
Se define la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad de 
las pruebas (pretest y postest) para medir cualidades para lo cual fueron construidos.  
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de la técnica de juicio de 
expertos. Se recurrido a los profesionales con grado académico de magister o doctor con 
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amplia experiencia en investigación en el área, tal como se puede apreciar en la Tabla 3. La 
validación de juicio de expertos del instrumento de investigación, nos da el resultado en 
promedio de 82,00%. Los cuales determinan la adecuación muestral de los ítems del 
instrumento. 
Tabla 3 
Calificación de Juicio de Expertos 
Juez Calificación 
GOMEZ FERRER, Gilmer Homero 81.00 
FERNANDEZ  SAUCEDO. Narciso 83.00 
HUAMANI ESCOBAR, William Alberto 82.00 
QUISPE ANDÍA, Adrián 82.00 
Promedio 82,00% 
Confiabilidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente investigación, 
por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es 
aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 
Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al medir las 
variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de 
valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Tabla 4 
Criterios de confiabilidad   
No es confiable (es inaceptable) 0 a 0,49 
No es confiable (es pobre) 0,50 a 0,59 
Baja confiabilidad (es  cuestionable)  0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad (aceptable) 0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad (bueno) 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad (excelente) 0,90 a 1 
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La fórmula del estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
α Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0, se obtuvo la confiabilidad 
Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las variables. 
Confiabilidad de Pretest 
El cuestionario  pretest que  aplicó a una muestra piloto a diez  Niños  del Primer 
Grado de Primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita-Lima,  obteniendo el 
siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22. 
Tabla 5 
Resumen del procesamiento de los casos  
   n % 
 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 6 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach n de elementos 
0,84 8 Ítems 
El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,84. Dicho 



























Confiabilidad de Postest 
El instrumento postest que aplicó a una muestra piloto de diez  Niños  del Primer Grado de 
Primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita-Lima,  obteniendo el siguiente 
resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22. 
Tabla 7 
Resumen del procesamiento de los casos 
  n % 
 
Casos  
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 8 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,82 8  ítems 
El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,82. Dicho 





piloto p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 
1 3 4 2 4 1 4 4 2 4 2 2 4 1 4 4 3 4 4 4 4 
2 2 3 4 3 2 4 2 4 3 3 4 2 2 4 3 4 4 2 4 2 
3 4 3 3 4 1 2 3 1 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 
4 3 2 4 2 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 2 
5 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
6 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 
7 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 1 4 3 
8 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 
9 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 






5.2. Presentación y análisis de los datos  
Las tablas 11, 12 y 13 son los resultados de la aplicación de los exámenes de inicio y salida 
de los grupos de control y del experimental. 
Tabla 11 
Baremo 
piloto p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 
1 4 4 2 3 1 4 4 2 4 2 2 2 1 4 4 3 4 4 4 3 
2 2 3 4 3 2 4 2 4 3 3 4 2 2 4 3 4 4 2 4 2 
3 2 3 3 4 1 2 3 1 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 
4 3 2 4 2 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 2 
5 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
6 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 
7 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 1 4 3 
8 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 
9 4 4 1 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
10 2 4 1 4 3 2 4 4 1 3 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 
Vigesimal Literal Alfabético Literal Semántico nivel 
 































Resultados de Evaluaciones - Grupo Control 
n pretest postest 
1 11 13 
2 07 11 
3 05 08 
4 03 07 
5 11 05 
6 11 04 
7 07 13 
8 05 11 
9 03 08 
10 11 07 
11 07 05 
Promedio 7.36 8.36 
Interpretación: De la tabla 12 se puede observar que el promedio de la evaluación del 
pretest del  grupo control, fue de 7,36  esto significa que la mayoría de los niños  se 
encuentran en un nivel de aprendizaje de  inicio  en el  área de matemática, es decir  
empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente 
de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje, mientras el promedio del postest grupo 
control fue de 8,36 , superior al anterior, pero también se evidencia en un nivel de inicio 
con notas inferiores a  10 es decir una calificación cualitativa  de  C;   lo cual prueba que la 






Tabla  13 
Resultados de Evaluaciones - Grupo  Experimental          
n Pretest Postest 
1 12 18 
2 11 17 
3 10 15 
4 08 12 
5 06 11 
6 12 09 
7 11 18 
8 10 17 
9 08 15 
10 06 12 
11 03 11 
Promedio 8.82 14.09 
Interpretación: De la tabla 13 se puede observar que el promedio de la evaluación del 
pretest del  grupo experimental, fue de 8,86  esto significa que la mayoría de los niños  se 
encuentran en un nivel de aprendizaje de  inicio  en el  área de matemática, es decir  
empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente 
de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje, mientras el promedio del postest grupo 
experimental fue de 14,09,superior  al pretest,  es decir la mayoría de los niños  se 
encuentran en un nivel  de logro previsto  en el tiempo programado con notas superiores  a  
14, calificación cualitativa  de  A;   lo cual prueba que la mejora  de aprendizaje en el área 






Comparación de promedios de exámenes de ambos Grupos 
Grupos Pretest Postest 
Grupo Control 7.36 8.36 
Grupo Experimental 8.82 14.09 
 
Figura 1. Comparación de promedios de exámenes de ambos Grupos 
Interpretación: De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar la diferencia que hay 
entre los niños del grupo experimental, en comparación con los niños del grupo control,  en 
cuanto al promedio de las dos pruebas administradas a ambos grupos. Esto significa que el 
Módulo Básico de Razonamiento Matemático influye significativamente en  los Propósitos 
de Aprendizaje en el Área de Matemática en los Niños  del Primer Grado de Primaria de la 
Institución Educativa Merixtell - Santa Anita-Lima  
Prueba de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay una 























distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk (n<50). 
Tabla 15 
Prueba de Normalidad con Shapiro-Wilk 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico  Sig. 
Pretest_GC 0.875  0.000 
Postest_GC 0.733  0.000 
Pretest_GE 0.642  0.000 
Postest_GE 0.501  0.000 
H0: Los datos (momentos) no provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (momentos) proviene de una distribución normal 
Sobre prueba de entrada Pretest grupo control, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor 0,875, el valor de significancia (p_valor) es igual 0,000, como 
este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), se infiere que  hay razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, concluyendo que los datos  provienen 
de una distribución normal. 
Sobre prueba de entrada Postest grupo control, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor 0,733, el valor de significancia (p_valor) es igual 0,000, como 
este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), se infiere que hay razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, concluyendo que los datos provienen de 
una distribución normal. 
Sobre prueba de entrada Pretest grupo experimental, el valor estadístico relacionado 
a la prueba nos indica un valor 0,642, el valor de significancia (p_valor) es igual 0,000, 
como este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), se infiere que hay razones 
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suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, concluyendo que los datos 
provienen de una distribución normal. 
Sobre prueba de salida Postest grupo experimental, el valor estadístico relacionado a 
la prueba nos indica un valor 0,501, el valor de significancia (p_valor) es igual 0,000, como 
este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), se infiere que hay razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, concluyendo que los datos provienen de 
una distribución normal 
Conclusiones de la prueba de Normalidad 
Ambas grupos presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la prueba 
de hipótesis de alcance cuasi experimental se deberá utilizar el estadígrafo de T-Student 
para ver su efecto de la variable independiente sobre la dependiente.  
El método estadístico  para comprobar la hipótesis  fue la comparación de medias y  
el  T–Student  por ser una  prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las 
respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe 
de una las dos variables de estudio con respecto a la otra. 
Comparación de medias: 
a. { x1, x2} 
X1: grupo de control PosTest 
X2: grupo experimental Postest 
La diferencias de medias X2 – X1= 14,09-8,36= 5,73 
Además de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo en el software estadístico 




La diferencia de medias y de varianza en los grupos de control y experimental es 
significativa. 
Contrastación de hipótesis 
Prueba de Hipótesis 
Prueba de Hipótesis General 
a. Planteamiento de la Hipótesis 
HG: La aplicación de un Módulo Básico de razonamiento matemático influye 
significativamente en los propósitos de aprendizaje del Área de Matemática en los 
niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita 
Lima, 2017. 
 H0 La aplicación de un Módulo Básico de razonamiento matemático no influye 
significativamente en los propósitos de aprendizaje del Área de Matemática en los 
niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita 
Lima, 2017. 
b. Nivel de Confianza   
95% 
c. Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d. Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     30, entonces    aplicamos 























 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
e. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 16 
Estadísticas de grupo 
 
grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
notas experimental 11 14.09 3.208 .967 
control 11 8.36 3.202 .966 
 
Interpretación: En la tabla 15 se observa las diferencias entre medias GC=8,36 y GE= 
14,09 después de aplicar el Módulo Básico de razonamiento matemático al grupo 
experimental demostrándose que hay una diferencia significativa considerable con respecto 




Tabla  17 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 










confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
notas Se asumen 
varianzas 
iguales 





  4.191 20.000 .000 5.727 1.367 2.876 8.578 
      Por lo tanto, el t
obtenido
 = 4,191 




                               
                   
g. Decisión 
Como el valor de T- calculado (4,191) es mayor que el valor de T-crítico (2,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
h. Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se infiere  que la aplicación de un Módulo 
Básico de razonamiento matemático influye  significativamente en los propósitos de 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
4,191 2.000                             
2.000 




aprendizaje del Área de  Matemática en los niños del Primer Grado de Primaria de la 
Institución Educativa Merixtell de Santa Anita-Lima. 
Hipótesis Específicas 1 
a. Planteamiento de la Hipótesis 
H1 La aplicación de un Módulo Básico de razonamiento matemático influye 
significativamente en el desarrollo de las competencias y capacidades del Área de 
Matemática en los niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Merixtell - Santa Anita Lima, 2017. 
H0 La aplicación de un Módulo Básico de razonamiento matemático no influye 
significativamente en el desarrollo de las competencias y capacidades del Área de 
Matemática en los niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Merixtell - Santa Anita Lima, 2017. 
b. Nivel de confianza   
95% 
c. Nivel De Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d. Elección Del Estadístico 
Como las varianzas son iguales; además n ≤ 30, entonces   aplicamos la siguiente fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
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1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
En SPSS obtendremos el resultado de T- calculado  
Tabla 18 
Estadísticas de grupo 
 
grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
notas experimental 11 13.45 2.876 .867 
control 11 8.64 3.009 .907 
Interpretación: En la tabla 18 se observa las diferencias entre medias antes grupo 
experimental=13,45 y antes grupo control= 8,64, después de aplicar el Módulo Básico de 
razonamiento matemático al grupo experimental en el desarrollo de las competencias y 
capacidades demostrándose que hay una diferencia significativa considerable con respecto 
al grupo control. 
Tabla 19 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 















notas Se asumen 
varianzas 
iguales 





  3.839 19.959 .001 4.818 1.255 2.200 7.437 




                                        
 
f. Decisión 
Como el valor de T- calculado (3,839) es mayor que el valor de t-crítico (2,000) entonces, 
tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
g.   Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que la aplicación de un Módulo Básico 
de razonamiento matemático influye significativamente en el desarrollo de las 
competencias y capacidades del Área de Matemática en los niños del Primer Grado de 
Primaria de la Institución Educativa Merixtell de Santa Anita-Lima. 
Hipótesis Específicas 2 
a) Planteamiento de la Hipótesis 
H1   La aplicación de un Módulo Básico de razonamiento matemático influye 
significativamente en el cumplimiento de estándares de aprendizaje   del Área de 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
3,839 2.000                             
2.000 




Matemática en los niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Merixtell - Santa Anita Lima, 2017. 
H0   La aplicación de un Módulo Básico de razonamiento matemático no influye 
significativamente en el cumplimiento de estándares de aprendizaje   del Área de 
Matemática en los niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Merixtell - Santa Anita Lima, 2017. 
b) Nivel de confianza   
95% 
c) Nivel de significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del estadístico 
Como las varianzas son iguales; además n  ≤ 30, entonces   aplicamos la siguiente fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 




En  SPSS  obtendremos el resultado de T- calculado  
Tabla 20 
Estadísticas de grupo 
 
grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
notas experimental 11 14.44 2.866 .767 
control 11 8.64 3.009 .807 
Interpretación: En la tabla 20 se observa las diferencias entre medias antes grupo 
experimental=14,44 y antes grupo control= 8,64, después de aplicar el Módulo Básico de 
razonamiento matemático al grupo experimental en el cumplimiento de estándares de 
aprendizaje   demostrándose que hay una diferencia significativa considerable con respecto 
al grupo control. 
Tabla 21 
Prueba de Muestras Independientes 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 










confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Notas Se asumen 
varianzas 
iguales 





  4.832 26.490 .000 4.600 .789 2.980 6.220 
 
          Por lo tanto, el t
calculado








                                        
 
f)  Decisión 
Como el valor de T- calculado (4,832) es mayor que el valor de t-crítico (2,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
g) Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que La aplicación de un Módulo 
Básico de razonamiento matemático influye  significativamente en el  cumplimiento de 
estándares de aprendizaje   del Área de  Matemática en los niños del Primer Grado de 
Primaria de la Institución Educativa Merixtell de Santa Anita-Lima 
Hipótesis Específicas 3 
Planteamiento de la Hipótesis 
H1. La aplicación de un Módulo Básico de razonamiento matemático influye 
significativamente en los desempeños y evidencias de aprendizaje en el Área de 
Matemática en los niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Merixtell - Santa Anita Lima, 2017. 
H0. La aplicación de un Módulo Básico de razonamiento matemático no influye 
significativamente en los desempeños y evidencias de aprendizaje en el Área de 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
4,832 2.000                             
2.000 




Matemática en los niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Merixtell - Santa Anita Lima, 2017. 
Nivel de confianza    95% 
Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
Elección del Estadístico 
Como las varianzas son iguales; además n ≤ 30, entonces   aplicamos la siguiente fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
En SPSS obtendremos el resultado de T- calculado  
Tabla 22 
Estadísticas de grupo 
 
grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
notas experimental 11 13.45 2.865 .766 
control 11 8.74 3.002 .806 
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Interpretación: En la tabla 22 se observa las diferencias entre medias antes grupo 
experimental=13,45  y antes grupo control= 8,74, después de aplicar el Módulo Básico de 
razonamiento matemático al grupo experimental en  los desempeños y evidencias de 
aprendizaje demostrándose que hay una diferencia significativa considerable con respecto 
al grupo control. 
Tabla 23 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 










confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Notas Se asumen 
varianzas 
iguales 





  4.731 26.490 .000 4.700 .779 2.970 6.220 
          Por lo tanto, el t
calculado





                                        
 
 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
4,731 2.000                             
2.000 





Como el valor de T- calculado (4,731) es mayor que el valor de t-crítico (2,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que la aplicación de un 
Módulo Básico de razonamiento matemático influye significativamente en los desempeños 
y evidencias de aprendizaje en el Área de Matemática en los niños del primer grado de 
primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita Lima, 2017. 
5.3 Discusión de resultados 
La validez del instrumento de investigación fue elevada por un panel de expertos 
quienes determinaron que era aplicable a la investigación; la ponderación que dieron al 
instrumento fue de muy buena mayor a 0,80, es decir que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 
aplicable a la investigación. (82,00%) 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10 estudiantes y 100% ítems (Aprox. 90 % de la muestra) 
y se aplicó el instrumento de entrada luego de salida, de la cual se analizó la consistencia 
con la técnica alfa de cronbach, según los resultados se obtuvieron coeficientes iguales o 
superiores a 0,80 para ambos momentos, Pretest y Postest, esto indica que esta en escala 
alta de confiabilidad. Estos resultados nos permitieron tener la certeza que lo que 
midiéramos con el instrumento sería confiable al tomar la muestra de estudio. 
Con respecto a la aplicación Módulo Básico de razonamiento matemático los 
resultados nos indican que influye significativamente  en los desempeños y evidencias de 
aprendizaje en el  Área de Matemática  en los niños del Primer Grado de Primaria de la 
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Institución Educativa Merixtell de Santa Anita-Lima  grupo experimental, mientras que, en 
los niños del grupo  de control que no fueron sometidos al módulo  no fue muy 
significativa.  
En los cuadros comparativos y gráficos se aprecia diferencias entre los resultados del 
Postest del grupo experimental con el resultado del Postest del grupo de control. Se 
evidencia una diferencia de medias porcentual favorable al grupo experimental (14,09) con 
respecto al grupo de control (8,36). Esto significa que hubo un logro previsto (A) en lo 
programado. 
A diferencia de Pillaca, N. Ponce, C. (2017), Influencia del programa MABA en las 
capacidades matemáticas de las estudiantes de 3º grado de educación primaria de dos 
instituciones educativas privadas, Universidad Marcelino Champagnat, que concluye que el 
programa Maba contribuye a mejorar las capacidades matemáticas en los estudiantes en el 
área, a partir del uso de los medios y recursos tecnológicos tal como se describe en los 
objetivos del programa. El programa Maba favorece el desarrollo de la capacidad 
“Matematiza Situaciones” en niñas de tercer grado de educación primaria de dos 
instituciones educativas privadas, ayudando así a un desarrollo del aprendizaje relevante de 
las alumnas en el área de Matemática.El programa Maba influenció en el desarrollo de la 
capacidad “Razonar y argumentar ideas matemáticas” en niñas de tercer grado de 
educación primaria de dos instituciones educativas privadas, porque las alumnas plantearon 
sus conjeturas e hipótesis mediante el uso de diversas formas de razonamiento utilizando 
las tablets. Concluye además que las capacidades matemáticas se pueden desarrollar en 
ambientes o contextos tecnológicos, y sobre todo lo más importante en la enseñanza de las 
matemáticas es el adecuado uso de las metodologías y estrategias innovadoras ya que, sin 
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ellas no se llegar a las metas trazadas. En nuestro estudio se da a conocer  la influencia  del 
Módulo Básico de Razonamiento Matemático y los Propósitos de Aprendizaje en el Área 
de Matemática en los Niños  del Primer Grado de Primaria de la Institución Educativa 
Merixtell - Santa Anita-Lima ,2017,  por lo tanto, el estudio reviste importancia ya que 
permite conocer el efecto significativo Módulo Básico de Razonamiento Matemático  en los 
Propósitos de Aprendizaje en el Área de Matemática en los Niños  del Primer Grado de 
Primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita-Lima.  En consecuencia este 
estudio ayudará a mejorar los niveles de aprendizaje de matemática de los niños de dicha 




1. A partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que    la 
aplicación de un Módulo Básico de razonamiento matemático influye significativamente 
en los propósitos de aprendizaje del Área de Matemática en los niños del primer grado 
de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita Lima, 2017, tal como se 
demostró con el contraste de hipótesis (T-calculado=4,191   mayor que el valor del   T-
crítico=2,000) 
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica  de la investigación se concluye al 
95% de nivel de confianza que según los  resultados obtenidos,  la aplicación de un 
Módulo Básico de razonamiento matemático influye  significativamente en el desarrollo 
de las competencias y capacidades  del Área de  Matemática en los niños del primer 
grado de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita Lima, 2017., tal 
como se demostró con el contraste de hipótesis (T-calculado  3,839y el T-crítico 2,000). 
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica  de la investigación se concluye al 
95% de nivel de confianza que según los  resultados obtenidos,  la aplicación de un 
Módulo Básico de razonamiento matemático influye  significativamente en el  
cumplimiento de estándares de aprendizaje   del Área de  Matemática en los niños del 
primer grado de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita Lima, 
2017., es alto, tal como se demostró con el contraste de hipótesis (T-calculado 4,832  y 
el T-crítico 2,000). 
4. Teniendo como base la tercera hipótesis específica  de la investigación se concluye al 
95% de nivel de confianza que según los  resultados obtenidos, la aplicación de un 
Módulo Básico de razonamiento matemático influye  significativamente  en los 
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desempeños y evidencias de aprendizaje en el  Área de Matemática  en los niños del 
primer grado de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita Lima, 2017, 







1. Se concluye al 95% de nivel de confianza que la aplicación de un Módulo Básico de 
razonamiento matemático influye significativamente en los propósitos de aprendizaje del 
Área de Matemática en los niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Merixtell - Santa Anita Lima, 2017., tal como se demostró con el contraste de hipótesis (T-
calculado=4,191   mayor que el valor del   T-crítico=2,000) 
2. Se concluye al 95% de nivel de confianza que según los  resultados obtenidos,  la aplicación 
de un Módulo Básico de razonamiento matemático influye  significativamente en el 
desarrollo de las competencias y capacidades  del Área de  Matemática en los niños del 
primer grado de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita Lima, 2017., tal 
como se demostró con el contraste de hipótesis (T-calculado  3,839y el T-crítico 2,000). 
3. Se concluye al 95% de nivel de confianza que según los  resultados obtenidos,  la aplicación 
de un Módulo Básico de razonamiento matemático influye  significativamente en el  
cumplimiento de estándares de aprendizaje   del Área de  Matemática en los niños del 
primer grado de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita Lima, 2017., es 
alto, tal como se demostró con el contraste de hipótesis (T-calculado 4,832  y el T-crítico 
2,000). 
4. Se concluye al 95% de nivel de confianza que según los  resultados obtenidos, la aplicación 
de un Módulo Básico de razonamiento matemático influye  significativamente  en los 
desempeños y evidencias de aprendizaje en el  Área de Matemática  en los niños del primer 
grado de primaria de la Institución Educativa Merixtell - Santa Anita Lima, 2017, tal como 
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Módulo de razonamiento matemático y el logro de aprendizaje en el Área de 
Matemática en los niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
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En la Institución 
Educativa 
Merixtell de 
Santa Anita hay 
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Evaluación de razonamiento matemático 
(Pre Test) 
 
Docente: Isela Silvia CRUZ QUINTO. 
Nombres y apellidos:…………………………Fecha: …………………. 
Grado:…………Sección:…………………………… 
Lee y resuelve las preguntas del Problema:                                                                                   
(2 pts.) 
1.- Dos conejitos fueron a comer una zanahoria luego tres conejitos más se acercaron a 
comer la misma zanahoria ¿Cuántos conejitos se reunieron a comer? 
 



































6.- Indica el resultado de estas adiciones:                                                                           (1 
pts.) 
 a)  6+ 0 =  
            b) 0+ 0= 
            c) 0 + 5 = 
 
 































Evaluación de razonamiento matemático 
(Pos Test) 
Docente: Isela Silvia CRUZ QUINTO. 
Nombres Y Nombres y apellidos:…………………………Fecha: …………………. 
Grado:…………Sección:…………………………… 
Lee y resuelve las preguntas del Problema:                                                                              
(2 pts.) 
1.- Tres perritos fueron a comer luego dos perritos más se acercaron ¿Cuántos perritos se 
reunieron a 







2.-Resuelve problema:   (2 pts.) 








































6.-Indica el resultado de estas adiciones:                                                                    (1 pts.) 
 a)  4+ 0 =  
            b) 0+ 1= 
            c) 3 + 0 = 
 
7.  Indica cuantos chupetines completan la adición dibuja:                                         (2 pts.) 
 




8. Resuelve Problemas:                                                                                                                  
(3 pts.) 
 Había una vez un pajarito que buscaba insectos para comer. Por la mañana encontró 4 y 























Notas del grupo control 
N° estudiantes= 11 
Pretest Postest 
N° estudiantes Nota Literal 
alfabético 
N° estudiantes Nota Literal 
alfabético 
3 11 B 4 13 B 
5 07 C 2 11 B 
2 05 C 2 08 C 
1 03 C 1 07 C 
TOTAL = 11   1 05 C 
   1 04 C 
 
Logros por indicadores del grupo control 
Pretest 
Indicador Reactivo N° estudiantes que 
Lograron 
N° estudiantes que 
No lograron 
1.1 4 0 11 
1.2 5 3 8 
2.1 1 3 8 
2.2 2 2 9 
2.3 3 4 7 
2.4 6 1 10 
3.1 7 2 9 





Logros Por indicadores del Postest 
Indicador Reactivo N° estudiantes que 
Lograron 
N° estudiantes que 
No lograron 
1.1 4 2 9 
1.2 5 2 9 
2.1 1 5 6 
2.2 2 4 7 
2.3 3 3 8 
2.4 6 3 8 
3.1 7 3 8 
3.2 8 4 7 
 
Notas del grupo experimental 
Pretest Postest 
 
N ° estudiantes Nota N ° estudiantes Nota 
2 12 1 18 
1 11 2 17 
3 10 3 15 
2 08 2 12 
1 06 2 11 








Logros por indicadores del Pretest 
Indicador Reactivo N° estudiantes que 
Lograron 
N° estudiantes que 
No lograron 
1.1 4 2 9 
1.2 5 2 9 
2.1 1 4 7 
2.2 2 4 7 
2.3 3 1 10 
2.4 6 1 10 
3.1 7 1 10 
3.2 8 3 8 
 
Logros por indicadores del Postest 
Indicador Reactivo N° estudiantes que 
Lograron 
N° estudiantes que 
No lograron 
1.1 4 6 5 
1.2 5 4 7 
2.1 1 11 0 
2.2 2 11 0 
2.3 3 3 8 
2.4 6 9 2 
3.1 7 3 8 



















Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso 
un manejo solvente y muy satisfactorio en 
todas la tareas propuestas. 
 







Cuando el estudiante evidencia el logro de los 








Cuando el estudiante está en camino de lograr 
los aprendizajes previstos, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 
 





Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de 
éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de 









Validación de instrumentos 
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